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Throndhjemske Slægtebøger.
I. Jens Randulfs og Hr. Anders Aalborgs Optegnelser
ved O. A.' Øverland, Archivassistent.
1 det Throndhjemske Yidenskabsselskabs Manuseriptsamling findes
der et theologisk Yade-mecum, som sees at have tjent til Noterings-
bog for forskjellige. Indimellem hvert Afsnit, hvor der blot er levnet
Plads til at indskyde et Par Linier, finder man fuldt op af Bemærk¬
ninger af ethvert Slags, snart homiletiske Strøtanker, snart latinske
og græske Sententser, som i Aaret 1602 dediceredes Bogens første
Ejermand, Sigvard Christophersen Holck, af Professorer og Studerende
ved Greifs-walds Universitet, snart Excerpter af historiske Værker,
snart Optegnelser om Avlingen paa Lexvigens Prestegaard o. s. v.
Sin største Interesse har dog Bogen derved, at den tillige har tjent
som Slægtebog for Raadmand Jens Jensen Randulf i Trondlijem og
Hr. Anders Nielsen Aalborg, der døde som Sogneprest til Lexvigen,1)
Bodil Pedersdatter Bredals tvende Ægtemænd.
[Raadmand Jens Randulfs Optegnelser.]
Min Herkomst til Yerden — Optuchtelse udj Yerden og Li-
vits Fremdragelse udj denne Jammerdal — Da er Jeg føed af
erlige Æchteforældre udj Nordfiords Fogderie udj Bergenshuus-
lehn A° 1656 d. 11 July paa Davigs' Fogdegaard. Min Fader
var den heyachtbare og velforstandige Mand Jens Pederss: Ran¬
dulf, da Kong], Mayst. Foged over ovenbemeldte Fogderie, mens
siden Kongl. Mayst. Foged over Guldals Fogderie og Forvalter
over Rensklosters Gods udj Trundhiemslhen; min k. Moder var
den ædeldyderige og gudfrøchtige Matrone Kiersten Pedersdatter,
sal. Peder Jacobsens, Forvalter over Tyndels Gaard og Goeds,
hans Datter. Huilche mine k. Foreldre, der de nu af Gud med
mig vaare velsignede, da haver de iche forglemt at opofre samme
min Gud mig, hvorfore de ogsaa effter holden christelig Skich og
Ceremonie lod mig ved dett hellige Daabs Sacramente indpode
udj Yinstochen min Frelsere Christoe Jesu, at jeg som deelachtig
udj min k: Frelseres Lidelse, Død og Pine kunde blifve en Med-
arfving til Himmerige og den ævige Salighed: Blef saa stedse
hos mine k. Forældre baade udj Bergenhuus lehn saavelsom udj
l) Jivlandsen, Xordenfj. Geistliglied S. 290 f.
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Trundhiems lehn effter min Alders Maade holt till Gudsfrøcht og
institueret af fornemme lærde Studiosis til min Alders 13 Aar,
da jeg 1669 blef overleveret den høylærde Mand Magister Simon
Hof, Reetorj scholæ Cathedralis et Canonico Capitulj Nidrosiensis,
till att transfereris udj Thrunhiems Schole, hvilcliet og schiede
1669 d. 12 July og fich jeg min Sæde den tredie øverste udj
3die Lechtien, frequenterede saa der till 1676 d. 14 Martij, da jeg
med de andre døchtig kiente blef dimitterede till det høyberømte
Academie udj_ Kiøbenhaun, hvor vi ankom effter langvarig og
mødsommelig Reise d. 14 August: angaf os straxen for Rectoij
Magnifico. som det Aar var Medicinæ Doctor et Professor Excell.
Doet. Olao Borriehio, blef saa d. 16 dito till Examen privatim
accepterede og blef mig effter døchtig Kiendsel gifvett till Priva-
tum Præeeptorem Doet. Cosmum Borneman, den Tid Juris utriusque
Doctor et Professor ejusdem facultatis, udj hvis Huus jeg og efter
min k. Forældris Tillie og Rectoris Hoffii Recommendation tog
mitt Logemente, laag saa der indtill jeg hafde sustinererit (sic)
min Examen Philosophicum, som skiede 1677 d. 12 Martij og
effter at jeg med de andre døetig kiente hafde taget honores, som
skiede d. 18 Junij, tog jeg med Villie og Yenskab Afskied fraa
velærmelte min privati Præceptoris Huus og effter hans Recom¬
mendation begaf mig till Doet. Christianum Nold, hvor jeg var
till jeg hafde sustinerit min Examen theologicum, som skiede
1678 d. 16 Sept. Forblef saa effter att jeg haffde bekommett mit
Testimonium publicum, hoes hannem til d. 5 Decembr. da jeg
mig paa Reisen gaf till Norge och gich fra Sundet d. 6 dito og
kom till Frederichsstad d. 9 dito paa Laugmand "Werner Nielsens
Skib. — D. 10 reiste Jeg fra Frederichstad og till Frederichsten
at besøge Obriste Wisburg, som der var Governeur og Ober-
Commandant
Yar saa hoes hannem formedelst det unde Föris Skyld till d.
10 Febr. 1679, da Jeg mig paa Reisen gaf till Trundhiem, hvor
Jeg ankom d. 16 dito og fandt, Gud være Lov! mine Forældre,
Søskende og andre Yenner udj aldmindelig Yelstand. Yar saa
hiemme hoes mine hk. Forældre til d. 3. Martij 1682, da jeg
effter min k. Svaagers Provesten Hr. Hans Pausis Begier og min
k. Faders Yillie reiste till Fosnes udj Nummedalen, hvor fornefnte
min Svaager var Prest og Provest, hvor jeg var till d. 3 August
1683. Imidlertid kaldede Gud min SI. Fader saasom d. 22 Julij
1682 og salig Provesten d. 2 Febr. 1683. Yar saa hos min hk.
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Moder en Tid lang. Imidlertid fattet "Venskab og Kierlighed ved
Guds Aands Indskiudelse till d. dydædele Pige Boel Bredall,
hvilchen og udj Yenners Nærværelse blef bejaet d. 18 Novembr. 1684.
D. 26 Maij 1685 stoed Vaaris festerøel j Trundhiem hos Moder
Bredal.
D. 25 Junij 85 var vaar naadige Herre og Konge C5. her i
Trundhiem og gaf Gud og Kongen mig Raadmands Bestilling effter
Casper Wilthagen. D. 31 Julij stoed vaaris Bryllop j Trundhiem.
D. 27 Augusti 1686 Klochen 1 Qvarter til fem om Morgen
forløste Gud min Kiereste med en ung Son1) og blef hand d. 2
Septbr. indpodet i Yinstochen sin Frelsere Jesu Christo ved den
hellig Daab af Magst. Oluf Jacobsen. Hans Faddere vaare Doctor
medicinæ et Stadsphysicus Joachim Irgens, Magstr. Hoff Lector
Honorarius og Rasmus Schelderup. Qvindfolchfaddere vaare min
Moder Kiersten Sal. Jens Eandulfs som bar hannem og min
Moster Else SI. Iffuer Balzersens. Gud forlene hannem Alder, Yis-
dom og Naade, Gud till Ære, Forældrene til Glæde, sig self til
timelig og ævig Yelfærd. Amen.
(Her følger en Antegnelse af en Kvindehaand):
Anno 1691 d. 7de Novbr. dødde min sal. Kieriste Jens
Randulf.
(Her begynder Sogneprest Anders Nilssøns Optegnelser.)
Ao 1690 in Martio døde min sal. Fader Nills Andersen i
Tronhiem.
Anno 1693 d. 6. Juli blev jeg med min yndige Kieriste dend
dydædle og meget gudelskende Matrone Boel Bredal copulerit
') Denne Søns Navn var Jens Randulf. I Statholderskabets Kopibog 1722—26
findes under 3die Juli 1723 følgende Skrivelse fra Statholder D. "Wibe til
Stiftamtmand Eeitzer i Throndhjem: »Som Jens Randulf sig for mig haver
besværget over Magistraten i Throndhjem deres Ophold udi en Sag mellem
hannem og Raadmand Lorents Hansen Holst samt Overformynder Claus
Kiemblers Arvinger og hans Stiffader Hr. Anders Nielsen betræffende hans
udi umyndige Aar tilfaldne Arv, som Høiesteret nogle Aar tilforn allernaadigst
haver hjemvist til Throndhjems Magistrat dem imellem at liqvidere og ad¬
skille, hvorpaa Reqvirenten dog hidindtil ingen Endskab skal have kunnnet
erholde, med videre, som Hr. Stiftamtmand af hans til mig indgivne Memo¬
rial nærmere vilde behage at fornemme, At saa vilde Hr. Stiftamtmand
ved hans, Gud give lykkelige Opkomst til Throndhjem med fornøden Ordre
hjelpe Sollicitanten til Rette, saavidt han efter Lands Lov og Ret kan være
beføiet, og at hannem her ei videre utilladelig Ophold gjører«. — Om Jens
Randulf haves ingen yderligere Oplysninger.
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hiemme i Huuset af dend hæderlig og vellærde Mand Hr. Chri¬
stopher Jacobsøn, som var i sin Svogers Sted, den velærværdige
og høylærde Mand Magr Oluv Borohmann, da hand var nedreist
til Kiøbenhavn. Gud selv indplante i begge vores Hjerter en
sand Kjærlighed til ham og hans Saliggjorende Ord.
Anno 1694 d. 13 April blev min allerkiæreste forløst om Mor¬
genen Kl. 1 Qvarteer til fem, som Torsdagen derefter d. 19 April
blev døbt af den velærværdig og høilærd Mand Magr Ole Jacobs-
søn Borohmann og kaldet Jens efter min Kieristes sal. forrige
Mand Jens Randulv. Hans Faddere var Lector Magr Simon Hoff,
Rector Magr Anders Borch og Peder Simonssøn Hoff. Qvindfolk-
faddere var min hiertelskende k. Moder, den hæderlige Matrone
Anne Sal. Hr Peder Bredals og Anne Catharina Raadmand Her¬
steds Kieriste. O Herre, lad ham forfremmes i Alder, Visdom og
Naade baade hos dig og Menneskene, saa skeer for alting dit
Navns Ære, Vores som hans Forældres Glæde og hans egen Siæls
Salighed.
Anno 1695 d. 22 Febr. om Morgenen Kl. 3qteer til 8te dødde
vor liden hiertelskende Søn Jens Anderssøn. Gud glæde hans Siæl
i Himmerig.
Anno 1695 d. 17 Septbr. om Morgenen Kl. 4 velsignede os
Gud igjen med een liden Datter, som Fredagen derefter d. 20
ejusdem mensis blev døbt af hans Velærværdighed Magr Ole Ja¬
cobsson Borchman; hendes Mandfolkfaddere vare hans Velædle
højærværdighed Superintendenten Doctor Peder Krog og Doctor
Medicinæ Joachim Jiirgens. Hendes Qvindfolkfaddere vare Hr.
Cancelli-Raadsfrue Velbaarne Anne Cathrine von Strict, som bar
hende, de dydædele og gudfrygtige Matroner Birgete Magr Simon
Hofs og Ingebor Hr. Niels Juuls. Barnet blev kaldet Anne Ca¬
thrine efter min K. Værmoder Anne Peder Bredals og hendes
Sal. K. Moder Karen Sal. Borgemester Anders Helkands. Gud for¬
lene hende, saa længe hun efter Guds Behag skal leve, at forfrem¬
mes i Alder Visdom og Naade baade hos Gud og Menneskene,
saa fremmes Guds Ære, vores Glæde og hendes egen timelig og
ævig Velfærd og Salighed.
Anno 1697 d. 29 Juni om Aftenen Kl. imellem 6 og 7 blev
min allerkiæreste forløst med en liden Datter, som Søndagen der
efter blev døbt af hans Velærværdighed Magr Gjert Bonsach. Bar¬
net blev kaldet Kirsten Malene efter min Kieristes sal. Formands
sal. Moder Kirsten sal. Jens Pederssøn Randulfs paa Brua og min
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k. Moder Malene. Hendes Mandfolkfaddere vare Hans Ærværdig¬
hed Magr Peder Ascanius, Pastor til Hospitalet, og dend velfor¬
nemme Mand Sr Jens Larszen Schive. Hendes Qvindfolkfaddere
vare den dydædle Matrone Cathrine S* Hans Ulrichs, som bar
hende, dend dyd- og gudelskende Matrone Sara Sr Thomas Ham-
monds og den dydædele Mademoiselle Vilhelmine hos Stiftamt-
skriveren. Gud forfremme Barnet i Alder, Viisdom og Naade baade
hos Gud og Mennisken.
Ao 98 Natten til den 1ste Sondag i Advent Kl. 3 qteer til
to blev mit Hierte forløst med en Søn, som blev kaldet Peder
Bredal efter min velærværdige K. Værfader Sal. Hr. Peder Bre¬
dal, fordum Pastor til Yor Frue Kirke her i Tronhiem. Han blev
formedelst Yand ogAand i Daaben igjenfodt d. 3 Deeembris, hvil¬
ken hellig Forretning skeede ved Hans Ærværdighed Magr Niels
Juul Diaconum æd. pr. Nidros. Hans Mandfolkfaddere vare
Velædle Hr. Capitain Eilers, Ædelviise Hr. Raadmand Johannes
Hersted og -dend kunsterfarne Chirurgus her i Staden Mr Christian
Frawen. Hans Qvindfolkfaddere vare dend dydædle Matrone Gidske
Doctor Jiirgens og dend dydædle Mademoiselle Anne Olufsdatter
Borchmann. Gud forunde ham sin Aand og Naade, at hand kand
forfremmes i Alder, Viisdom og Naade baade hos Gud og Men-
nisker. Gud, hor og gjør ded i Jesu Navn!
Jule Afften Kl. 2 Eftermiddag d. 24 Deeembris 1700 forløste
Gud naadelig atter min allerkiereste med en Son, kaldet Iver efter
dend højfornemme og velforstandige Mand Sal. Iver Andersøn,
fordom Foget over Eomdals Fögderi. Hans Igienfødsel skede Ons¬
dagen dereffter d. 29 ejus, da hand blev døbt her i Domkirken
af den velærværdig og hoilerde Mand, Magr SebastianWith, Pastor
til Vor Frue Kirke her sammesteds. Hans Mandfolkfaddere vare
den Velærværdige og Højlerde Mand, Magr Anders Iversson Borch,
Hector Scholæ her i Tronhjem, Bispens Famulus, Monsr Anders
Ehod og Monsr Gabriel Jeger. Hans Qvindfolkfaddere den dydædle
og fornemme hæderlige Matrone Barbara Hof, Magr Anders
Borches og den dydædle Mademoiselle Anna Catharina Grøn; Gud
lade ham med dette vort Julebarn Jesu opvoxe i Alder, Visdom
og Naade baade hos Gud og Mennisken!
D. 25 Januarii 1719 KL 10 Formiddag kailede Gud det salige
Guds Barn herfra i Lexwigens Prestegaard i hans Alders 18 Aar,
da hand kom hiem fra Røraas at følge sin sal. Moders Lig til
. Graven.
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Anno 1707 d. 16 Martij Kl. imellem 1 og 2 Eftermiddag døde
min Sal. Moder Malene Hermandsdatter paa Houg i Verdalen, hun
blef fød ded samme Aar Bjugne Kirke blev forferdiget og var ded
første Bam, som der blev dobt, Aarstallet findes paa Kirken teg¬
net, hvoraf man da seer hendes Alder, Gud glæde hende med alle
Guds Børn i Opstandelszen.
(Bagerst i Bogen).
Ao 1658 d. 28 Novembris er min allerkiæreste Hierte fod til
Verden i Tronhiem Boel Peders D. Bredall. Pat. dend Ærv. og
fornemme Yellerde Mand Hr Peder' Bredal fordom Sogne Prest
til Vor Frue Kirke i Tronhjem. Mat. dend dydædle og højfor-
nemme Matrone Anna Andersd. Helkand.
Ao 1666 die Sat 2 Septembris er jeg Hr. Anders Nielsen fød
til denna usle og møjefulde Verden i Tronhiem, igienfød d. 12
ejusdem mensis Pat. Niels Anderz Aalborg, Mater mea Malene Her¬
mands-datter Caus.
Ao 1718 d. 29 Deeembr. om Aftenen Kl. 7 døde min aller-
kiereste Hierte Ven, nu Sal. hos Gud, den Hæderbaarae Matrone
Boel Pedersdatter Bredal her i Lexwigens Prestegaard i hendes
Alders 60 Aar. Gud forunde mig og mine 3de højtbedrøvede
igjenlevende Moderløse !Børn sin Aand og Naade herefter saa at
fremføre og ende vort Liv, at vi med hende det salige Guds Barn
iblandt alle Guds Udvalde paa Forsamlingens Dag maa findes for
Guds Stoel og Throne, hvor vi da skal aldrig meere skilles ad,
men saa altid blive hos hverandre med Herren i de Levendes
Lande!
(Paa Bogens sidste Blad).
Ao 1705 kom jeg til Værdahlens Capellanie om Høsten.
Ao 1707 d. 14 April flottede jeg med Qvinde og Børn fra
Haug til Moe.
Ao 1716 d. 18 Septmbr. flyttede jeg med Qvinde øg Børn fra
Moe i "Werdalen til Lexwigen
Ea gammel Stambog.
Meddelt af Gustav Ludvig Wad.
I Fru Betzy Rosenvinges Besiddelse findes en Stambog, der først
har tjent til Philotheca for Mag. Hans Jacobsen Sperling og senere
er bleven benyttet af Familien Rosenvinge til Familieoptegnelser.
